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رؤى معاصرة للتراث الشعبي السعودي ودوره في اثراء تصميمات اقمشة العباءات النسائية 
 كمدخل لتنمية الحس الوطني
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 الصعيدي د هناء كامل حسن. م.أ
 السادس من أكتوبر –المعھد العالي للفنون التطبیقیة  –أستاذ مساعد بقسم الموضة 
 دينـــا احمـــد نفـــادى/ د . م.أ
 أستاذ مساعد بقسم الموضة، المعھد العالي للفنون التطبیقیة، السادس من أكتوبر
  
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
البحث ابتكار تصمیمات لأقمشة العباءات النسائیة من خلال الصیاغات التشكیلیة الجمالیة للتراث  ھذا یتناول 
نظًرا لأھمیة دراسة فنون التراث عن طریق المعایشة الفعلیة للأعمال الفنیة بالتحلیل والتأمل  الشعبي السعودي
تصمیمات اقمشة العباءات النسائیة مما یساعد على تنمیة الحصیلة والاستفادة بما یتوافر فیھا من قیم فنیة في ابتكار 
الثقافیة والفنیة عن طریق تلك التصمیمات حیث تعد إحدى الوسائل المرئیة التي تثرى الثقافة النابعة من التراث 
من  وقد ق ُسم البحث إلى عدة أجزاء مبتدئا بالتعریف بالبحث. الحضاري مما ینعكس على تنمیة الحس الوطني
، خصائصھ وممیزاتھ، خلال المقدمة، الأھداف، الفروض، المنھجیة، ثم التعرف على التراث الشعبي السعودي
تنمیة والاستفادة من صیاغاتھم التشكیلیة في التراث السعودي لالتعرض لبعض العناصر التراثیة المختارة  تلى ذلك
مصحوبة بالتحلیل الفني لكل تصمیم  باءات النسائیةلأقمشة الع تصمیمات( 8)خلال ابتكار عدد  الحس الوطني من
، وتم عمل استمارة استبیان  عرضت على بعض من المحكمین المتخصصین من متبوًعا بنموذج توظیفي مقترح
أساتذة الجامعات للتأكد من تحقق اھداف البحث وقد أظھرت النتائج انھ یمكن الاستفادة من التراث الشعبي 
  .یمات العباءات من خلال تحقیق التصمیمات للجانب التصمیمي والتوظیفيالسعودي في اثراء تصم
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  noitcudortnI:مة  مقد
التراث الشعبي أحد میادین الحیاة حیث یتشعب في فروع متعددة 
لیغطي الاحتیاجات الإنسانیة في الصناعة، الفنون، العادات والتقالید 
یعد التراث الشعبي من عادات ، و(1)وأدق تفاصیل الحیاة الیومیة 
وحرف وملابس ومأكولات وفنون شعبیة من اھم عناصر تنمیة 
س الوطني، وتتمتع المملكة بتنوع فرید في جمیع عناصر الح
التراث الشعبي ویمثل كل نوع من ھذا التراث العریق الحیاة 
أحد  الاجتماعیة بمختلف مجالاتھا واختلافھا في كل منطقة، فھو
ركائز الھویة الوطنیة ویعد الوعاء الذي یستمد منھ عقیدتھا وتقالیدھا 
رھا كما ان الفن الشعبي مصدر أبداعي وقیمھا الاصلیة ولغتھا وافكا
في مجالات الفنون التشكیلیة لما لھ من معان مرتبطة مباشرة 
بعادات الناس وتقالیدھا وطقوسھا، وعاملا ھاما من عوامل الثقافة 
لا ینضب ومن  خصبا ً  الإنسانیة، فالتراث مصدرا ً ھاما ً ومنبعا ً 
لة والمعاصرة الأصا سمة تحمل أعمال فنیة صیاغتھ وإنتاج الممكن
مجال التصمیم  لإثراء (2)الاندثار وحمایتھ من التراث بجانب إحیاء
  .بشكل عام وتصمیم العباءات النسائیة بشكل خاص 
وتعتبر الفنون الشعبیة فنون فطریة تخضع للتقالید عبر الأجیال 
، فھي محاولات الانسان الفنیة التي (3)ومرآة تعكس تراث الشعوب 
تلقائیة والرمزیة، ومن الناحیة الفنیة فھي لغة تتصف بالعفویة وال
تشكیلیة یستخدمھا الفنان للتعبیر عن احاسیسھ وانفعالاتھ نحو ما 
، وتأتى الفنون الشعبیة (4)یحرك مشاعره من أفكار ومعتقدات 
التشكیلیة على قمة المأثورات الشعبیة ممارسة واصالة، وتتمتع 
ة جزءا لا یتجزأ من وتعتبر الزخارف الشعبی بطابع فني خاص،
التراث الشعبي فھي لھا صلة كبیرة بتاریخ وحضارة الشعوب، 
وھى لغة تشكیلیة للتعبیر عن تلك الفنون واصالتھا المستمدة من 
البیئة المحلیة والمجتمعیة، وتعد العباءة النسائیة ضمن الألبسة 
الخارجیة الضروریة في المجتمع السعودي حیث ترتدیھا المرأة 
ة والمرأة الأجنبیة على حد سواء، وتوجد في الوقت الحالي السعودی
انماطا متباینة من العباءات النسائیة حیث توجد العباءة التقلیدیة 
والتي تتمیز بالخیوط المستقیمة ، وأیضا العباءة المستحدثة التي 
صممت على شكل معطف  طویل غیر فضفاض ونظرا لتعدد 
ة  الامر الذي یجعلھا مصدرا اشكال العباءة في المملكة السعودی
وتبرز أھمیة التراث في تنمیة خصبا لابتكار العدید من التصامیم، 
الحس الوطني والاجتماعي لدى الأشخاص من خلال نقل 
الموروثات والتقالید وتردیدھا، ویفترض ان توظیف ذلك الموروث 
یضمن المحافظة على العادات والتقالید وبذلك فأننا نحافظ على 
ا وتقالیدنا وعاداتنا كما یسعى أي بلد الى ترویج نفسھ سیاحیا ھویتن
وثقافیا واجتماعیا واقتصادیا بین بلدان العالم المختلفة، وتكمن ھنا 
أھمیة التراث والفنون الشعبیة في انھا تلعب الدور الأكبر في ھذا 
الامر، ومع الانفتاح على العالم لا یمكن اغفال الحدیث عن 
ور فلا یمكن لأي شعب في أي منطقة ان یتمرد الموروث والفلكل
على موروثھ الشعبي لذلك یجب رصد التراث والفنون الشعبیة 
وبما ان الفن الشعبي السعودي یحمل قیم ، (سمعیة -بصریة)كمادة 
تعبیریة وجمالیة وملئ بالمفردات الزخرفیة الغنیة بالعناصر 
یة ممیزة بطابع والاسس التصمیمیة والتي تعطى للعمل الفني سمة فن
اصیل وتأكیدا على الھویة التراثیة للمجتمع السعودي فقد انبثقت 
فكرة البحث في محاولة الاستفادة والاستلھام من مقومات وسمات 
التراث الشعبي السعودي لأثراء جمالیات العباءة النسائیة كمدخل 
   .لتنمیة الحس الوطني
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
الصیاغات كیفیة الاستفادة من تتلخص مشكلة البحث في  - 
التشكیلیة الجمالیة للتراث الشعبي السعودي لإثراء تصمیمات 
 .العباءات النسائیة كمدخل لتنمیة الحس الوطني
   :sevitcejbOف البحث اهدا
لتراث الشعبي ابتكار تصمیم اقمشة عباءات نسائیة من ا -1
   .  الوطني لتساعد في تنمیة الحسالسعودي 
تقدیم رؤیة معاصرة لابتكار تصمیمات لأقمشة العباءات النسائیة  -2
مستمدة من جمالیات التراث السعودي كمدخل لتنمیة الحس الوطني 
  .باستخدام إمكانیات الحاسب الألى
الارتقاء بالحس الجمالي وتنمیة التذوق الفني من خلال فنوننا  -3
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  .حس الوطنيوتراثنا مما یعد كمدخل لتنمیة ال
 : sisehtopyH فروض البحث
للتراث  أنھ یمكن الاستفادة من الصیاغات التشكیلیة الجمالیة -  1
الشعبي السعودي بما یحملھ من قیم وجمالیات في ابتكار مجموعة 
  .من التصمیمات للعباءات النسائیة
الدمج بین التراث الشعبي وتصمیم العباءة النسائیة یساعد على  - 2
  .حس الوطنيتنمیة ال
 : ecnacifingiSالبحث  أهمية
ابراز القیم الفنیة والجمالیة لوحدات التراث الشعبي السعودي - 1
  . وتوظیفھا في تصمیمات اقمشة العباءات النسائیة
الاستفادة من التراث الشعبي السعودي كعامل لتنمیة الحس  -2
 .الوطني عن طریق استخدامھ في تصمیم العباءة النسائیة
 : snoitatimileDالبحث  حدود
تركز حدود البحث على دراسة القیم الجمالیة للتراث الشعبي 
السعودي، ومدى الاستفادة منھ في ابتكار تصمیمات معاصرة 
   .للعباءة النسائیة كمدخل لتنمیة الحس الوطني
 :ygolodohteM منهج البحث
وصف وتحلیل الأسس  من خلال: المنھج الوصفي التحلیلي
تناول  من خلال: المنھج التجریبي .ة للتصمیمات المبتكرةالتشكیلی
الجانب الابتكاري لتصمیم اقمشة العباءات النسائیة المستوحاة من 
 .التراث الشعبي السعودي والتجارب الفنیة المستنتجة منھا
  :أدوات البحث
تم الاعتماد على عدد من المصادر المتنوعة والتي تتمثل في شبكة  
، الكتب العربیة، الأبحاث، المجلات (الإنترنت)لیة المعلومات الدو
  ."8SC"والدراسات العلمیة، برنامج فوتوشوب 
 : ygolonimreT مصطلحات البحث
   :رؤى معاصرة
ھي تعبیر عن التحول الاجتماعي والصناعي والعلمي الذي 
یصاحب وقتنا الحاضر، فمسألة المعاصرة ھي مسألة التغییر 
یثة وتبادل تلك الثقافة سواء كان ذلك في الشامل بثقافة عصریة حد
نطاق التقنیة أو الثقافة الإنسانیة والمقصود بھا إعادة ترتیب وإنشاء 
، (5)العناصر في التصمیم او التنفیذ لتواكب لغة العصر 
والمعاصرة في البحث یقصد بھا العناصر الثقافیة الموجودة حالیا 
  . لتراث أو قد تكون مستحدثةوالتي قد تكون امتدادا لعناصر الثقافة با
تطلق كلمة تراث على العناصر الثقافیة التي تنتقل  :التراث الشعبي
من جیل لآخر، أي انتقال العادات والمعتقدات من جیل إلى جیل، 
، ویمثل التراث ثروة ثقافیة حضاریة والمرآة (6)أي توریث القدیم 
لذي یدرس الحقیقیة لأي حضارة، كما یعرف بأنھ ھو ذلك العلم ا
  .المظاھر المختلفة للثقافة
  :التصمیم
یقصد بالتصمیم في الفنون التشكیلیة ابتكار وابداع لأشیاء جمیلة  
تنظیم وتنسیق مجموع العناصر )ممتعة ونافعة للإنسان، كما انھ 
   (.7) واحد وقت تنسیقا یجمع بین الجانب الجمالي والنفعي في
  :تنمیة الحس الوطني
خلي الذي یكمن بین جنبات النفس البشریة، ھو الإحساس الدا 
ویتجلى بأجمل صورة من خلال حب الوطن وھو واحد من اھم 
المفاھیم في عالمنا المعاصر، كما انھ السلوك المعبر عن امتثال 
  (.8)الفرد للقیم الوطنیة السائدة في مجتمعھ 
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
   :التراث الشعبي السعودي
ل التراث الشعبي السعودي بجمیع عناصره مادة غنیة على یشك
جانب كبیر من الأھمیة في تكوین الخصائص الثقافیة والفنیة 
والاجتماعیة في شبھ الجزیرة العربیة، ولكونھ یمتلك عناصر 
تعبیریة ذات طابع خاص تنوع ذلك التعبیر في الموروث الثقافي 
یة بمساحة شائعة من السعودي، وتتمیز المملكة العربیة السعود
الأراضي وموقعھا الجغرافي المتمیز والذي ساعد على وجود تنوع 
كبیر في البیئات من صحراویة وساحلیة وزراعیة ھذا بالإضافة إلى 
الجبلیة منھا، وھذا بدوره انعكس على طبیعة الفن والتراث في كل 
ت منطقة تبعا لاختلاف البیئة في كل منھا، ولقد منحت ھذه الممیزا
المملكة مكانة عظیمة بین الأمم واكسبتھا تنوعا تراثیا نتیجة 
للاتصال بأمم الأرض، واكسبتھا أیضا ثروة تراثیة تشكلت عبر 
القرون، ویُعرف مجلس الشورى السعودي التراث الشعبي بأنھ 
جمیع المصنفات الأدبیة أو الفنیة أو العلمیة التي یفترض أنھا 
، وانتقلت من جیل إلى جیل، وتشكل ا ٌبتكرت في الأراضي السعودیة
كما یُعتبر . جزًءا من التراث الثقافي أو الفني التقلیدي السعودي 
الموروث الشعبي انعكاًسا للبیئة ولمكوناتھا الطبیعیة والجغرافیة 
والتاریخیة وھو نتیجة لتفاعل الإنسان معھا عبر العصور في إیجاد 
لذلك قام بصناعة كل مسكنھ والبحث عن طعامھ وصناعة ملابسھ، و
ومما ( 9)ما یحتاجھ في حیاتھ الیومیة واضفى علیھا الطابع الجمالي 
لا شك فیھ أن أھم مقومات الشخصیة القومیة لأي مجتمع ھو تراثھا 
الشعبي الذي یتمثل في أشكال الإبداع الفني، ، والفنون الشعبیة 
غنیة التشكیلیة ھي إحدى وسائل التعبیر عن الإنسان الشعبي وھى 
بالأنماط الزخرفیة والتكوینات اللونیة والأشكال المسطحة 
والمجسمة، لذلك كان ھذا التراث مصدرا أصیلا یجدر بنا الحفاظ 
علیھ ودراستھ لیكون منبع لاستلھام الفنانین لموضوعاتھم، بحیث 
تكون نمطا للإبداع الأصیل تستمر بھ حركة الحیاة الفنیة متصلة 
قیم قیمتھ وتضفى على الحدیث الأصالة الحلقات تحفظ للشيء ال
  (. 01)والمعاصرة 
   :زخارف التراث الشعبي
تعتبر الزخارف الشعبیة جزء لا یتجزأ من التراث الشعبي فھي لھا 
صلة كبیرة بتاریخ وحضارة الشعوب لأنھا مھارات موروثة تتناقلھا 
الأجیال من جیل إلى جیل مكونة ً تراثا ً شعبیا ً حیا ً متطورا، وتعد 
الوحدة الزخرفیة في الفن الشعبي لغة تشكیلیة من الناحیة الفنیة 
یستخدمھا الفنان للتعبیر عن احاسیسھ وانفعالاتھ نحو كل ما یھز 
مشاعره من معتقدات وأفكار، وكلما تعرفنا على ھذه اللغة اوجدنا 
. تفسیرھا، وأصبحنا أكثر قدرة على فھم ودراسة الفنون الشعبیة
ني ابتكره الفنان الشعبي للتعبیر عن نفسھ وعما حیث تعتبر أسلوب ف
یدور داخلھ من احاسیس وحولھ من فكر وعادات ومعتقدات راسخة 
، ومن (11)عنده عاشھا وصاغھا في أسلوب تلقائي بسیط مجرد 
المؤكد ان العناصر الزخرفیة التي استلھمھا الفنان الشعبي في 
، أملتھا علیھ زخرفة اعمالھ مستمدة من بیئتھ وتراثھ ومجتمعھ
الطبیعة، والبیئة، وطبیعة نفسھ البشریة، وطبیعة الخامة التي 
استخدمھا أیضا، فخرجت لنا زخارف لھا سمات وخصائص ینفرد 
، كما تؤكد الزخارف الشعبیة (21)بھا الفنان الشعبي دون غیره 
  .على انتماء الشعوب وقیمھا الذوقیة والجمالیة
   :ة السعودیةخصائص وممیزات الزخارف الشعبی 
المفردات الزخرفیة داخل التراث الشعبي السعودي مفردات اصیلة 
ومنسجمة تماما مع الجوانب البیئیة والتراثیة المتراكمة عبر 
العصور، فالمملكة العربیة السعودیة تتمیز بغنى المفردات الشعبیة 
نظرا لاتساع رقعتھا وتفردت حسب المناطق، فالمنطقة الغربیة 
صناعات والحرف الخشبیة والزخارف المتقنة والتي اشتھرت بال
اما المنطقة الجنوبیة والتي . تتسم بدقة الصناعة والتقنیات المتقدمة
اشتھرت بالنقش وزخرفة المنازل والتي یقوم بھا مجموعة من 
النساء یطلق علیھن القططة، حیث تتمیز تلك النقوش بالدقة 
والھندسیة، اما المنطقة  والتفاصیل المستمدة من الاشكال النباتیة
الوسطى فتتمیز الزخارف بالبساطة واستخدام الألوان الصریحة 
والمنفذة على الأبواب الخشبیة والجص حیث أصبحت من عادات 
إذا فالقیمة الجمالیة للوحدات . المنطقة وجزء من تقالیدھا الموروثة
یلي التراثیة لتلك المناطق ھي التوافق بین المحتوى الفكري والتشك
   (.31)والتعبیري الذي یظھر فیھ القیمة الجمالیة للعمل الفني 
   :تقسیمات التراث الشعبي 
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الحیاة الشعبیة ھي الموطن الذي یزدھر فیھ تراث جماعة أو 
جماعات شعبیة لھا ثقافتـھا الخاصة والتي یمكن أن نطلق علیھا 
م أساسیة الثقافة الشعبیة ویمكن تقسیم التراث الشعبي الى أربعة أقسا
  :وھي
وھي ما یؤمن بھ الشعب : المعتقدات والمعارف الشعبیة -1
 . كالاعتقاد في الأشیاء التي تجلب الحظ
ومنھا العادات المتبعة في الزواج : العادات والتقالید الشعبیة -2
 . والاعیاد والمناسبات
یشمل الحكایات الشعبیة، السیر الشعبیة، الامثال : الادب الشعبي -3
 . اني الشعبیةوالأغ
تشمل اعداد الطعام، الزراعة، : الثقافة المادیة والفنون الشعبیة -4
البناء، اما الفنون الشعبیة فتشمل على الموسیقى الشعبیة، الرقص 
  (.41)الشعبي، الأزیاء والحلى 
  :أھمیة التراث الشعبي
یعتبر التراث الشعبي جزء أساسي من مكونات تاریخ وحضارة  
كما انھ یمثل شخصیة الحضارات فلولا وجود التراث وھویة الأمم، 
ما كانت الحضارات، فالفن الشعبي ھو المیراث الحقیقي لكثیر من 
الحضارات التي انقضت وھو دلیلنا على اثبات عظمة تلك 
الحضارات، كما ان التراث الشعبي یساھم في معرفة تاریخ الثقافة 
ترات التاریخیة، فھو والحیاة الاجتماعیة من حیث إعادة ترتیب الف
یلعب دورا ھاما في معرفة علاقات التفاعل والتأثیر المتبادل بین 
  (.51)الثقافات المختلفة 
  : خصائص وممیزات الفنون الشعبیة
  . استخدام الخامات المحلیة والوحدات التي تستمدھا من البیئة -1
الفن الشعبي فن جمالي جماھیري، یتناول الموضوعات  -2
  . والتي یعرفھا الجمیع المتوارثة
الفن الشعبي لا یعترف بقواعد المنظور، ویعتمد على الزخارف  -3
  .الھندسیة والنباتیة في زخرفة منتجاتھ
تأثیر البیئة على نوعیة الفنون الشعبیة أو الحرف الممارسة،  - 4 
فالبیئة الزراعیة تفرض على الفنان الشعبي صناعة الفخار لتوفر 
لسلال والحصیر وفي البیئة الصحراویة أو الطینات وصناعة ا
البدویة تكثر صناعة غزل الصوف والنسیج والصناعات التي تعتمد 
  (.  61)على الجرید بسبب توفر النخیل 
   :الرموز الشعبیة
الرمز في الفن الشعبي التشكیلي ھو تلخیص بلغة الاشكال لفكر 
عادة  وعقیدة الفنان وتعبیر عن احاسیسھ نحو بیئتھ وھى تمثل
( 21) احاسیس وانفعالات وأفكار وعقائد ووجھات نظر الجماعة 
وھى دلالات شكلیة نابعة من فطریة التعبیر، ومعانى مصاغة في 
اشكال أصبحت علامات تدل على عادات وتقالید كل شعب،  
والرموز الشعبیة ھي في الأساس نشاط عقلي یعبر عن الوجدان أو 
ه الرموز ترتبط بمعاني عمیقة، صیاغة لانفعال یدركھ العقل وھذ
ولھذا تكون الاستجابة سریعة من الآخرین لمعاني ھذه الرموز 
بنفس مستوي العمق في شكل الرمز، ویتغیر شكل الرموز ومعانیھا 
  .تبعا لثقافة كل شعب
  :التراث والمعاصرة
في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي ظھر الاھتمام العالمي  
لفني والفكري، وأنجزت البحوث العدیدة حول المتزاید بالتراث ا
التراث في العالم العربي وكان الھدف منھا تحلیل التراث علمیا  ً
، وفي أواخر (71)وموضعیا ،ً وما یحتویھ من قیم فنیة وجمالیة 
القرن العشرین جاءت الحاجة إلى ضرورة مواكبة العصر وصولا ً 
طرح عدة قضایا  إلى البنیة الحضاریة العربیة الحدیثة، صاحبھا
ولقد برزت (. 81)فكریة وفنیة عن الأصالة والمعاصرة، وغیرھا 
معالم المعاصرة في أواخر القرن العشرین من خلال منھج علمي 
خاص یھدف الى تحقیق كیان متكامل للفنان بشكل خاص، وتشیر 
المعاصرة في جوھرھا الى متابعة كل ما ھو متقدم ومتطور، ھذا 
ذي یعد تطور للفكر الإنساني الذي یتم تجدیده من التطور والتقدم ال
عصر الى اخر، كما تشیر أیضا الى مدى ارتباط منھجھا باستثمار 
أحد فنون التراث التي تتوافق مع المنظور الفكري للفنان والتعامل 
فإن العلاقة بین التراث والمعاصرة ھي علاقة ( 91)مع التراث 
الثقافي المتجلي في كافة ما  ارتباطیة، حیث یمثل التراث الموروث
انجزه الانسان على مر تاریخھ في حدود بیئتھ الثقافیة، ومن ثم 
فالتراث یدفع الى فتح افاق فكریة مستحدثة ومعاصرة ومتواصلة 
للمستقبل، في ضوء ما یتركھ من تأثیر مثمر وفعال بعیدا عن كل 
  .السلبیات
   :العباءة وتاریخ نشأتھا
لسعودي ھي عبارة عن قطعة من القماش العباءة في الموروث ا
لونھا أسود، ومتعارف علیھا بین جمیع الدول العربیة، ُشكل ّت 
العباءة لتكون مناسبة لشكل المرأة العربیة المسلمة حتى تغطي ما 
ترتدیھ من الملابس العادیة، وتتكّون من رداء ذو أكمام طویلة أسود 
لكفین والأقدام، ویرى اللون یغطي كل أجزاء الجسم ما عدا الوجھ وا
بعض المؤرخون أّن أصل العباءة وتاریخ نشأتھا كان ما قبل أربعة 
آلاف سنة تحدیدا ً في حضارة ما بین النھرین وبعضھم یرى أنھا 
وجدت وقت دخول الإسلام  قدیما ً وكانت من تستطیع لبس العباءة 
 وتغطیة جسمھا ورأسھا ھي السیدة الثریّة، ولم یكن یسمح للفقیرات
أن یلبسّن العباءة بسبب عدم قدرتھّن على شرائھا، ولكن في وقتنا 
الحالّي معظم النساء والسیدات یلبسّن العباءة لتوفرھا لجمیع طبقات 
المجتمع، وأصبحت العباءات حالیا ً تختلف عما كانت علیھ قدیما ً إذ 
تمتاز بمواكبتھا للعصر والموضة، واتسامھا بالألوان والمطرزات 
وصنعھا من خامات مختلفة، وبأشكال متعدّدة، ومن ناحیة المتنوعة 
أخرى تعتبر اللباس الأساسي والرسمي في المملكة العربیة 
السعودیّة وغیرھا من دول الخلیج العربّي، حیث تأخذ عدة ألوان 
فمثلا ً تكون سوداء اللون في دول الإمارات والسعودیة والبیضاء 
  .والمطرزة في دول الشام كالأردن
  :اع العباءاتأنو
  : العباءات العربیة
یوجد عباءات خاّصة بالدول العربیّة وتمتاز بالستر والحشمة 
وامتلاكھا ألوانا ً حیادیة كالأسود والرمادي، فعلى سبیل المثال تمتاز 
العباءة في المملكة العربیة السعودیة بكونھا محتشمة وتغطي جسم 
لاتصف ولا تشّف  المرأة بالكامل مع نقاب الوجھ، وتكون فضفاضة
الدانتیل والحریر، : الجسم ولیست رقیقة ومن خامات ممتازة مثل
تلبسھا المرأة في شتى مجالات الحیاة كالعمل والدراسة وحتى 
  .المناسبات المتنوعة كالأفراح والأعیاد
  :العباءات الأجنبیة
ھي عباءات قام بعض المصممون العالمیون بتصمیمھا وعرضھا 
مستوحیین ذلك من العباءات العربیة المشھورة  في صالات الأزیاء
تحدیدا ً في الدول الخلیجیة، وتحتوي على ألواٍن مختلفة، وتستخدم 
لتصممیھا أنواع خاصة من الأقمشة كالستان والشیفون، وعمل 
المصممون على التغییر في شكلھا فجعلوھا بلا أكمام أو مفتوحة من 
عض الرسومات الغریبة الجوانب وضیقة ورقیقة، وأضافوا علیھا ب
التي لا تتماشى مع تقالیدنا ودیننا، ویلبس ھذه العباءات عارضات 
الأزیاء والممثلات العالمیات وغیرھن، وتألق مجموعة من كبار 
المصممین في تصمیمھا من أبرزھم إیلي صعب والمصممة 
الإماراتیة حصة العبیدلي، إضافة ً إلى كبرى دور الأزیاء مثل دیور 
  (.02)وغیره  وما كوین
   :العباءة في المملكة العربیة السعودیة
لقد كانت النظرة العربیة التقلیدیة البسیطة للعباءة السوداء، ومع ذلك 
نظًرا لأن مصممي العباءة تأثروا باتجاھات الموضة العالمیة، فقد 
تم كسر القیود الكلاسیكیة وأصبح تنوع القطع أو الألوان المضافة 
تجاه السائد في تصمیم العباءة وأیًضا من حیث إلى الأسود ھو الا
التطریز المستخدم، حیث أصبحت العباءة وجًھا آخر لمواكبة 
العصر، بكل مظاھره بعد مواكبة أحدث الابتكارات والاتجاھات 
، وتمكن العدید من مصممي العباءة من تكییف ھذه (12)الجدیدة
ع الحفاظ على  الأزیاء التراثیة لتتناسب مع متطلبات التحدیث، م
التراث التقلیدي المتجسد في ارتداء القماش الأسود، حیث بدأوا في 
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تزوید العباءة بأشكال مختلفة الأفكار، والتمتع بمعاییر الجمال، من 
خلال دمج أحدث الاتجاھات العالمیة في ھذا المجال، وحیث تولي 
ى المرأة العربیة أھمیة للأناقة والأزیاء، وتحرص على الحفاظ عل
التقالید الاجتماعیة من خلال ارتداء الملابس الوطنیة، التي طورھا 
مصممو الأزیاء وعلي رأس ذلك المرأة السعودیة،  فالمرأة 
السعودیة حریصة في العقود الأخیرة على ارتداء عباءات عصریة 
لتتناسب مع طبیعة تخرجھا في الجامعة والعمل، مع إدخال بعض 
حدة السوداء، لذلك یحرص المصممون التصمیمات الملونة لكسر ال
على إظھار مھاراتھم في جعلھا أكثر أناقة ومقبولة لدى الجیل 
الحالي من الشابات، مقابل اھتمامھن بالزي التقلیدي والعمل على 
تطویرھن بما یتماشى مع روح العصر التي تمكن من الحفاظ على 
تي تعتبر رمًزا ھذا التراث لتكون خالدة للأجیال المقبلة، فالعبایة ال
من رموز المملكة  تطل علینا بتصمیماتھا الجدیدة المواكبة للموضة 
بما یتماشى مع رؤیة السعودیة الجدیدة في التطویر والتحدیث،  
فالتصامیم الجدیدة تُعبّر عن شخصیة المرأة السعودیة ، حیت 
تغیّرت أشكال العباءة وقّصاتھا وأنواع الأقمشة التي تصنع منھا 
، ثم أصبحت تُصنع ( في الشتاء)تُصنع من الحریر والمخمل  فكانت
من القطن والكتان والكشمیر والجینز والجلد وغیرھا من الأقمشة، 
أما تنّوع الألوان، فقد ظھر في المملكة العربیة السعودیة العبایة 
فمن خلال ھذا البحث یتم عرض الأفكار التصمیمیة لجذب  الملّونة،
للباس التقلیدي وإثرائھ بلمسة من الجمال تجعلھ انتباه النساء إلى ا
لذلك  عصریًا حتى لو كان أصلھ یرجع إلى عقود أو قرون سابقة
تسعى الباحثتان إلى تقدیم عباءات حدیثة مستمدة من التراث 
السعودي مع الحفاظ على روح العباءة التقلیدیة وفیما یلي سیتم 
استلھام الافكار عرض بعض النماذج التراثیة الشعبیة التي تم 
  .التصمیمیة منھا
  النخلة، وحدة زخرفیة خشبیة مستلھمة من تكوین النخلة كأنھا مركز اشعاع(: 2)شكل          زخارف تراثیة ملونة      (: 1)شكل 
                
       رف الھندسیة التراثیة السعودي  جداریة تجمع الزخا(: 4)شكل    " بیٌوت أمھاتنا"جداریة الأمم المتحدة بعنوان  (:3)شكل  
   
  إعادة صیاغة شكل النخلة (:6)شكل شكل النخلة                          زخارف جصیة وإعادة صیاغة              (: 5)شكل 
 
     جذع النخلة واستلھام زخارف الأبواب الخشبیة والتحلیل الھندسي لھا(: 8)شكل                                  زخارف من فن القط العسیري  (: 7)شكل                       
    
 من فن القط والنقش العسیري زخارف(: 01)شكل                                زخارف من الفن القط العسیري      (: 9)ل شك                                
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  الخطوط الخارجیة لخوص النخل( 21)شكل رقم                                 أجزاء نخلة التمر                  ( 11)شكل رقم 
 
  دسیة تراثیة بأحد الأسواقزخارف ھن(: 41)شكل                        على جدار من فن القط العسیري       (: 31)شكل 
  
التراثیة صورة للنقش أو القط في قربة رجال ألمع(: 61)شكل                  زخارف ھندسیة مجردة لتزیین الأبواب (: 51)شكل 
یتم عرض  التراثیة السعودیةوبعد التعرف على بعض العناصر 
مجموعة من الأفكار التصمیمیة المستوحاة منھا لضرورة المعایشة 
العناصر والتأمل للاستفادة بما یتوافر فیھا من قیم فنیة الفعلیة لتلك 
في ابتكار تصمیمات اقمشة العباءات النسائیة مما یساعد على تنمیة 
الحصیلة الثقافیة والفنیة عن طریق تلك التصمیمات حیث تعد إحدى 
الوسائل المرئیة التي تثرى الثقافة النابعة من التراث الحضاري 
زیاء، وكذلك سیتم عرض بعض النماذج وتثرى مجال تصمیم الأ
  .التوظیفیة المقترحة لتلك التصمیمات
   :المرحلة التصمیمیة
تبدأ عملیة التصمیم بممارسة الحوار العقلي بین المصمم ومتطلبات 
التصمیم ثم یتحول الحوار إلي أدوات البرنامج ویظل المصمم في 
وار إلي ذات حالة تبدیل وتغییر للعناصر والمفردات، ثم ینتقل الح
الفنان فینفعل ویتمكن من صیاغة وحداتھ بما یحقق ھدف التصمیم ، 
فالنقطة الأساسیة ھي أن العناصر التي تشكل العمل الفني لابد وأن 
تُري في علاقاتھا مع بقیة العناصر حتى تُسھم كلیة في بناء العمل 
الفني، ویتطلب الأمر إدراك عناصر التصمیم وأسسھ ومفرداتھ 
د تلك العلاقة الكامنة فیما بینھما، وھنا تم الاعتماد علي كل وتحدی
من عناصر أسس علم التصمیم، وذلك باستخدام المنھج العلمي 
ومقومات الجمال لتحقیق تكامل الجانبین الوظیفي والجمالي في 
وتعتمد مرحلة التصمیم على . العمل الفني لتحقیق قیمة التصمیم
كأداة تشكیلیة من  "8SC"فوتوشوب برنامج الاستفادة من إمكانات 
خلال التنوع في الأدوات المعطاة من البرنامج الذي یمثل احد 
الوسائط الھامة في مجال التصمیم من خلال الاستخدام الواعي لھ 
وتطویع إمكاناتھ المتنوعة التي تمكننا من عمل تصمیمات ذات أبعاد 
بعیدا ً عن جدیدة ومتنوعة، كما تتیح فرصة التجریب والابتكار 
الأدوات التقلیدیة وتنفیذ التصمیم باستخدام الحاسب الآلي لیتیح 
إمكانات متعددة ویساھم في تكوین الطلاقة التشكیلیة من خلال تعدد 
التغیر في ألوان ومن خلال تلك الأدوات أمكن تحقیق ، أدواتھ
عناصر مفردات التصمیم مع التأكید على التدرج اللوني للأشكال 
رات لونیة مختلفة، وذلك من خلال الاستفادة من ووضع تأثی
إمكانات الحاسب الآلي فتحققت دینامیكیة الحركة المحققة للعناصر، 
الجمع بین أكثر من نظام شبكي في بناء المفردات، معالجة الفراغ 
وتشكیلھ داخل وحدات التصمیم، وترددیة الإیقاعات اللونیة بین 
كب بین العناصر واستخدام الشكل والفراغ،  بجانب المزج المر
وحدات منفصلة وإعادة تركیبھا لبناء الفكرة، استحداث أعمال 
فإن التصمیم عملیة ابتكاریة . الإضاءة لتأكید بعض عناصر التصمیم
إنتاجیة تھدف الى الوفاء بغرض محدد سواء كان الغرض مادي 
إرضاء یتحقق بأداء المنتج لوظائف مادیة أو كان معنوًي یتعلق ب
حاجات الإنسان وحاجاتھ إلى الإحساس بالجمال، والتصمیم كعلم 
  .یقوم على الملاحظة والدراسة والتغیر والتطویر
 :الأفكار التصمیمیة
وفیما یلي سیتم عرض الفكرة التصمیمیة والنموذج التوظیفي 
  .الأفكار التصمیمیة مع التحلیل الفني لتلك الأفكار التصمیمیة
  (:1)رقم  الفكرة التصمیمیة
فاستلھم من الوحدات ( 1،2)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقم 
والعناصر التراثیة بجانب المسقط الأفقي لشكل النخلة وتم إعادة 
توزیعھا من جدید ویُع َد عماد تشكیل ھذا التصمیم ھو عنصر الدائرة 
بأحجامھا المختلفة إلي جانب التراكب بینھا وبین بعض الأشكال 
ة والخطوط المستقیمة في الخلفیة، ولقد عملت الخطوط الھندسی
الرأسیة علي إحداث نوع من الاتزان في التكوین في صورة 
إیقاعات خطیة متناغمة مما تشد الانتباه للنظر في جمیع إرجاء 
التصمیم، بجانب ذلك نُلاِحظ أنھ تم استخدام التراكب والتجاور 
ن أھم خواص جعل للعناصر فوق أرضیة التصمیم الذي یُع َد م
الرؤیة ذو عمق حقیقي، ھذا إلي جانب التنوع في مساحات العناصر 
والخطوط مما حقق علاقة جمالیة متمثلة في الاتزان الناشئ بینھم، 
ونُلاحظ أنھ تم الربط بین مساحات الأرضیة والأشكال الھندسیة 
المستخدمة في العمل من خلال تقسیم العمل إلي عدة أجزاء وتوزیع 
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صره المكونة من الدوائر، والخطوط، والشكل السداسي، بتناسق عنا
وانسجام كھیئة ایجابیة استطاعت الربط بینھم مما أعطي نوعا ً من 
الاتزان في العمل ككل وتم عمل تكرار ثلاثي للتصمیم مع 
الاختلاف في الحجم لیتحقق الإیقاع المنتظم مما یثرى التصمیم، 
زرق، النبیتى، الرمادي واستخدمت درجات الألوان من الأ
والبرتقالي بجانب استخدام اللون الأبیض بداخل الدوائر لیعطي 
في التصمیم مع استخدام التنوع الملمسي  بالإضاءةالإحساس 
بالأرضیة باستخدام إمكانات الحاسب الآلي، وقد تحقق في ھذا 
التصمیم التكرار، التنوع، التدرج، التسطیح، التماثل وتلى ذلك 
  . التوظیفي المقترح النموذج
                             
  (1)النموذج التوظیفي رقم                   (1)الفكرة التصمیمیة رقم 
   (:2)الفكرة التصمیمیة رقم 
من زخارف فن القط ( 3،4)شكلین رقم الھذا التصمیم مستوحى من 
وقد ریة تجمع الزخارف التراثیة السعودیة العسیري وكذلك لجدا
قسم التصمیم إلى ثلاثة أجزاء راسیة مع الاعتماد على التماثل 
بجانبي التصمیم و تم استخدام المجموعة اللونیة المختلفة والاستفادة 
من التعامد الناتج من تلاقي الخطوط الرأسیة والأفقیة، فنتج عن ذلك 
المثلثات المتكررة فوق سطح مجموعة من المربعات والمعینات و
العمل ككل مع استخدام تأثیرات في بعض العناصر والمفردات التي 
أعطت إحساسا بالعمق في بعض أجزاء التصمیم، ھذا بجانب 
، فھذا الجھتیناسـتخدام خطوطا ً ممتدة طولیا ً بجانبي التصمیم من 
 التنوع في الخطوط المتعامدة والمتقاطعة ساعد علي إیجاد نوع من
الاتزان والترابط بین أجزاء التصمیم وزوایاه مما أحدث تنوع في 
اتجاھات التصمیم وقد استخدمت درجات الألوان من الأحمر، البني 
والبنفسجي والرمادي والأبیض مع الاستفادة من إمكانات الحاسب 
الآلي في إعطاء بعض البروز بجانبي التصمیم المستخدمة وظھر 
طاء الإحساس بالعمق الناتج من التأثیرات دور الحاسب الآلي في إع
اللونیة المختلفة ولعب الحاسب دورا ً رئیسیا ً في إبراز اللون الأسود 
كمحدد خارجي لعناصر ومفردات التصمیم وكذلك في خلفیة العمل 
التي تشبھ الشبكیة الھندسیة وقد تحقق في ھذا التصمیم التكرار، 
ساعدت كل ھذه المعالجات  التنوع، التدرج، التسطیح، التماثل وقد
الفني وإعلاء قیمتھ وتلى ذلك النموذج التوظیفي  العملعلي إبراز 
  .المقترح
                                            
  (2)النموذج التوظیفي رقم                            (2)الفكرة التصمیمیة رقم                          
   (:3)ة رقم الفكرة التصمیمی
من النماذج الجصیة ( 5،6)شكلین رقم الھذا التصمیم مستوحى من 
المستوحاة من شكل النخلة واعتمد ھذا التصمیم على التأكید على 
 أرضیة شكل المثلث ووزعت وحدات العمل بشكل أفقي في مساحة
التصمیم وكذلك أعطت الصدارة لمجموعة المثلثات بأعلى التصمیم 
لاھتمام بتكرار تلك المثلثات في التصمیم للتأكید علیھ واسفلھ وقد تم ا
وعلى الاشكال الھندسیة الأخرى من المعینات وھذا في أعلى 
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ووسط وأسفل التصمیم وخلفیتھ، مما أحدث نوعا ً من الإحساس 
والتصمیم في ھذا العمل یجمع . بالاتزان في الشكل العام للتصمیم
سیادة لھ وباقي المثلثات بین المبالغة في شكل المثلث وإعطاء ال
المختلفة الأحجام بأسفل التصمیم مع مراعاة المسافات البینیة بین 
تلك الأشكال فأعطت إحساسا ً بالاتزان وحیث إن الإیقاع في 
التصمیم یتوالد من خلال التنوع في شكل العناصر المستخدمة 
فعنصر المثلث یحقق الحركة فیعطي إیحاء بالحیاة، وھذا التكرار 
متساوي بأرضیة التصمیم أحدث انسجاما ً وترابطا ً بین وحدات ال
التصمیم وتحقق الإیقاع عن طریق التكرار الذى یمنح الشكل امتدادا  ً
بلا حدود وھذا الجمع بینھم تم في انسیابیة وحبكة تصمیمیة مدروسة 
أدت إلى إثراء العمل الفني وترابطھ واستخدمت درجات الألوان 
جاتھم في تدرج واضح بأرضیة التصمیم الأزرق والرمادي بدر
باستخدام إمكانات الحاسب الآلي، واستخدمت مجموعة لونیة 
متناسقة حیث إن اللون یُمثِل عنصرا ً ھاما ً من عناصر التكوین في 
ابسط معانیھ لما لھ من خصائص ممیزة ، ھذا وقد جاء التدرج 
ساسا  ًبالعمق اللونـي المتنوع من الألوان الباردة والسـاخنة لیعطي إح
في التصمیم وقد تحقق في التصمیم التكرار، التنوع، التدرج، 
  . التسطیح، التماثل، وتلى ذلك النموذج التوظیفي المقترح
                              
  (3)قم النموذج التوظیفي ر                                                          (3)الفكرة التصمیمیة رقم 
   (:4)الفكرة التصمیمیة رقم 
من الزخارف ( 6،7)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقم 
الھندسیة من فن القط العسیري وكذلك من الزخارف الجصیة  ونجد 
بھذا التصمیم الإحساس بالاستقرار والاتزان في العمل الفني، لأن 
م، المشاھد لا یشعر براحة عندما ینعدم الاتزان في التصمی
فالعلاقات المتزنة تعطیھ الوحدة الجمالیة، وذلك من خلال تنظیم 
علاقات الأجزاء في العمل الفني من خط ومساحة وملمس وغیرھا 
ونلاحظ التنوع في الحركة بالتصمیم من خلال الحركة المائلة 
للأرضیة تارة والخطوط الرأسیة تارة أخرى وكذلك اختلاف 
حدث إیقاعا بالتصمیم وقد اتجاھات الخطوط في العمل مما أ
استخدمت مجموعة لونیة من الأصفر، الأخضر، الأسود والبني 
بدرجاتھم وتلك الدرجات اللونیة الصریحة أعطت ظلالا ً لونیة 
واضحة عملت علي تأكید الفكرة التصمیمیة، وأعطي اللون الأصفر 
شعورا ً بالبھجة علي العمل فأضاءه من المنتصف فلعب ذلك دورا  ً
في التصمیم وظھر دور الحاسب الآلي في إعطاء الظلال  رئیسیا ً 
والتأثیرات كأنھا تشبھ الریاح الآتیة من أعلى التصمیم وذلك سـاعد 
علي إعطاء التأثیرات اللونیة المختلفة، وقد استخدم اللون الأزرق، 
الأصفر، الأخضر، الأسود بدرجاتھم، مع الاستفادة من إمكانات 
ات اللونیة والخلفیة المتحركة للتصمیم وقد الحاسب الآلي في التدرج
استخدم التدرج اللوني فأحدث كل ذلك حركة ممیزة في أرضیة 
العمل وكذلك عمل علي تجسیمھا مما زاد من الإحساس بالحركة في 
التصمیم بوجھ عام وقد تحقق في ھذا التصمیم التكرار، التنوع، 
  .مقترحالتدرج والتسطیح، وتلى ذلك النموذج التوظیفي ال
 
   (:4)الفكرة التصمیمیة رقم 
من الزخارف ( 6،7)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقم 
الھندسیة من فن القط العسیري وكذلك من الزخارف الجصیة  ونجد 
بھذا التصمیم الإحساس بالاستقرار والاتزان في العمل الفني، لأن 
یم، المشاھد لا یشعر براحة عندما ینعدم الاتزان في التصم
فالعلاقات المتزنة تعطیھ الوحدة الجمالیة، وذلك من خلال تنظیم 
علاقات الأجزاء في العمل الفني من خط ومساحة وملمس وغیرھا 
ونلاحظ التنوع في الحركة بالتصمیم من خلال الحركة المائلة 
للأرضیة تارة والخطوط الرأسیة تارة أخرى وكذلك اختلاف 
أحدث إیقاعا بالتصمیم وقد اتجاھات الخطوط في العمل مما 
استخدمت مجموعة لونیة من الأصفر، الأخضر، الأسود والبني 
بدرجاتھم وتلك الدرجات اللونیة الصریحة أعطت ظلالا ً لونیة 
واضحة عملت علي تأكید الفكرة التصمیمیة، وأعطي اللون الأصفر 
شعورا ً بالبھجة علي العمل فأضاءه من المنتصف فلعب ذلك دورا  ً
ا ً في التصمیم وظھر دور الحاسب الآلي في إعطاء الظلال رئیسی
والتأثیرات كأنھا تشبھ الریاح الآتیة من أعلى التصمیم وذلك سـاعد 
علي إعطاء التأثیرات اللونیة المختلفة، وقد استخدم اللون الأزرق، 
الأصفر، الأخضر، الأسود بدرجاتھم، مع الاستفادة من إمكانات 
جات اللونیة والخلفیة المتحركة للتصمیم وقد الحاسب الآلي في التدر
استخدم التدرج اللوني فأحدث كل ذلك حركة ممیزة في أرضیة 
العمل وكذلك عمل علي تجسیمھا مما زاد من الإحساس بالحركة في 
التصمیم بوجھ عام وقد تحقق في ھذا التصمیم التكرار، التنوع، 
  .لمقترحالتدرج والتسطیح، وتلى ذلك النموذج التوظیفي ا
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  (4)النموذج التوظیفي رقم                      (4)الفكرة التصمیمیة رقم 
   (:5)الفكرة التصمیمیة رقم 
مѧن زخѧارف القѧط ( 9،01)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقѧم 
ساحة العمل إلي أشѧكال ھندسѧیة بمسѧاحات منتظمѧة العسیري فقسم م
علѧى أرضѧیة تشѧبھ الشѧبكیة الھندسѧیة، فظھѧر الشѧكل الھندسѧي لشѧبھ 
المعѧѧین المتراكѧѧب فѧѧوق المسѧѧتطیل الѧѧذي أدى إلѧѧى السѧѧیطرة  علѧѧي  
مسѧѧاحة فѧѧي التصѧѧمیم ككѧѧل وتѧѧم توزیѧѧع بѧѧاقي المسѧѧاحات الشѧѧبكیة 
خѧѧل تلѧѧك الھندسѧѧیة حѧѧول ھѧѧذا الشѧѧكل مѧѧع إعطѧѧاء السѧѧیادة لѧѧھ، ودا
المسѧѧاحات ُوِزَعѧѧت عناصѧѧر العمѧѧل ومفرداتѧѧھ فѧѧي انسѧѧیابیة ویسѧѧر، 
ویغلѧѧب الطѧѧابع الھندسѧѧي علѧѧي ھѧѧذا العمѧѧل، ونجѧѧد أن الشѧѧكل العѧѧام 
للتصѧѧمیم یتمیѧѧز بوحѧѧدة العناصѧѧر المكونѧѧة لѧѧھ وتتѧѧرابط فѧѧي صѧѧورة 
علاقات تشكیلیة مختلفة، بحیث تُؤِلف وحدة كلیة لھذه العلاقات ولقد 
لآلي من خلال التبادل المنѧتظم الѧذى جمѧع بѧین ظھر تأثیر الحاسب ا
التѧѧأثیرات الناعمѧѧة والخشѧѧنة داخѧѧل الѧѧدوائر كѧѧذلك ظھѧѧرت بعѧѧض 
الظلال فعملت علي الشعور بالغائر والبѧارز فیѧھ كѧل ھѧذا فѧي تنѧوع 
ظѧѧاھر بجانѧѧب المجموعѧѧة اللونیѧѧة المنتقѧѧاة بعنایѧѧة فھѧѧي تجمѧѧع بѧѧین 
السѧاخنة مѧѧن مجموعѧة ألѧوان بѧاردة مѧѧن اللѧون الأزرق والرمѧادي و
اللون الأحمر وكذلك بین الزھاء والقتامة اللونیة كل ذلك في انسجام 
وتوافق ملحوظ برغم تعѧدد الѧدرجات والظѧلال ممѧا أعطѧي إحساسѧا  ً
بتناسق العنصر المفرد مع الشѧكل الكلѧي للعمѧل وتلѧى ذلѧك النمѧوذج 
  .التوظیفي المقترح
             
  (5)النموذج التوظیفي رقم                                    (5)الفكرة التصمیمیة رقم 
   (:6)الفكرة التصمیمیة رقم 
واعتمѧدت  ةللنخلѧ( 11،21)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقم 
فكѧѧرة التصѧѧمیم علѧѧى سѧѧعف وجریѧѧد النخѧѧل وتوزیعѧѧھ بصѧѧورة شѧѧبھ 
مركزیة في منتصѧف التصѧمیم مѧع تراكѧب المسѧاحات بعضѧھا فѧوق 
طبقات تلي الواحدة الأخرى فأدى إلى إحداث  البعض فظھرت كأنھا
إیقѧѧѧاع بالتصѧѧѧمیم، ویظھѧѧѧر فѧѧѧي ھѧѧѧذا التصѧѧѧمیم اسѧѧѧتخدام الخطѧѧѧوط 
بجانѧѧب الانسѧیابیة الطولیѧѧة بأرضѧیة التصѧѧمیم ( المنحنیѧة والمقوسѧة)
مما عمل على تكامل عناصره على نحو یبلغ من الوثوق أو الاتحѧاد 
لوحѧدة المسѧتخدمة من أجل تحقیق الوحدة بالتصمیم، وقد تم توزیѧع ا
في شكل دائري في فراغ العمѧل ممѧا عمѧل علѧى الإحسѧاس بالراحѧة 
والبھجة لأنھ استمد جمالھ ورونقھ مѧن طبیعѧة التѧوازن فیѧھ، كمѧا أن 
الانسیابیة الحركیة للخطوط المنحنیة قѧد أكملѧت الإحسѧاس بالحركѧة 
ونُلاحظ أن الاعتماد علѧى إحѧداث بѧؤرة . المتصلة في التصمیم ككل
ة فѧѧي مركѧѧز العمѧѧل موزعѧѧا  ًعلیھѧѧا الأشѧѧكال والعناصѧѧر فѧѧي رئیسѧѧی
اتجاھѧѧات مختلفѧѧة خلѧѧق إحساسѧѧا  ًبالحركѧѧة، بجانѧѧب أن العمѧѧل ككѧѧل 
تضمن نوعا  ًمن الاتزان من خلال العلاقѧات بѧین الشѧكل والأرضѧیة 
وترتیѧب العناصѧر والمسѧاحات ممѧا أعطѧي قѧوة للعمѧل الفنѧي ككѧل، 
لأبѧیض الѧذى اعطѧى واسѧتخدم اللѧون الأخضѧر، الأسѧود مѧع اللѧون ا
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اضاءة بالتصمیم مع الاستفادة من إمكانات الحاسب الآلي في إعطاء 
تѧѧأثیرات طولیѧѧة بأرضѧѧیة التصѧѧمیم التѧѧي سѧѧاعدت علѧѧى المѧѧزج بѧѧین 
الخطوط الرأسیة في الأرضیة وزعف النخل كشكل عضوي،  وتلى 
  .ذلك النموذج التوظیفي المقترح
  
 6)النموذج التوظیفي رقم                                                           (6)الفكرة التصمیمیة رقم 
  (: 7)الفكرة التصمیمیة رقم 
من القط العسیري ( 31،41)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقم 
وتѧѧم عمѧѧل التصѧѧمیم مѧѧن الزخѧѧارف الھندسѧѧیة مѧѧن المربѧѧع والѧѧدوائر 
وتم العمل على  الربط بین المربعات والمستطیلات المكونة للتصمیم
امتداد خطوط التصمیم الھندسیة الحادة بطریقة رأسیة وكذلك الربط 
بینھا وبین الأقѧواس والѧدوائر لیمثلѧوا الانحنѧاء والحركѧة بالتصѧمیم، 
بجانب الاعتماد علي الظلال وتدرجات أرضیة التصمیم في إعطѧاء 
التجسѧیم المطلѧوب فѧي العمѧل ككѧل، واسѧتخدمت إمكانیѧات الحاسѧب 
في تأثیرات الأرضیة التي امتدت بالتصمیم ككل فعملѧت علѧى  الآلي
إحداث حركة فیھ  واستخدم اللѧونیّن الأسѧود والأبѧیض فأحѧدثا نوعѧا  ً
مѧن التبѧѧاین بѧѧین الѧѧدرجات واكتمѧѧالا ً فѧي بنѧѧاء العمѧѧل الفنѧѧي ووحدتѧѧھ 
العضویة بالرغم من الاختلافات الملمسیة في الخلفیѧة ذلѧك لإكسѧاب 
ولتѧدعیم العلاقѧات بѧین الأرضѧیة أو الخلفیѧة  العمѧل الفنѧي قیمѧة فنیѧة
والوحدة الأساسیة في التصمیم، وھذا مما أحدث اتزانا  ًفي التصѧمیم 
بجانب الإحساس بالغائر والبارز في العمل ككل وبالنسبة للمجموعة 
اللونیѧѧѧة المسѧѧѧتخدمة فھѧѧѧي مѧѧѧن اللѧѧѧون الأسѧѧѧود، الأزرق، الأصѧѧѧفر 
اللوني عمل على إزالѧة  والأحمر والبنفسجي بدرجاتھم وھذا التدرج
الملѧل فѧي التصѧѧمیم حیѧث أن الجمѧع بѧѧین الألѧوان البѧاردة والسѧѧاخنة 
یُحِدث تباینا ً لونیا ً ینتج عنھ بناء تشكیلي ممیز والتأكیѧد علѧى التماثѧل 
حѧول محѧور التصѧمیم الأفقѧي مѧع تكѧرار العنصѧر بطریقѧة معكوسѧة 
ن التكѧرار لكي تشبھ انعكاس المرآة ، مما حقق قیمة جمالیة ناشئة مѧ
المعكوس یمینًا ویسارا ً على محѧوري التصѧمیم، وقѧد تحقѧق فѧي ھѧذا 
نمѧوذج الالتصѧمیم التكѧرار، التنѧوع، التѧدرج والتسѧطیح، وتلѧى ذلѧك 
  .التوظیفي المقترح
  
  (7)النموذج التوظیفي رقم                                                         (7)الفكرة التصمیمیة رقم 
  (:8)لفكرة التصمیمیة رقم ا
من القط ( 51،61)ھذا التصمیم مستوحى من الشكلین رقم  
العسیري وتم بناء ھذا التصمیم  من خلال إحداث نوع من التناسب 
بین الأشكال والتجاذب بین النسب والمساحات والأحجام، مما أحدث 
إیقاعا ً في التشكیل بالتكرار والتردید بصورة منتظمة، وكذلك تم 
نظیم الفواصل الموجودة في العمل كالتواصل بین المساحات ت
والعناصر والمفردات وتنظیمھا بطریقة ناجحة لتعطي تنظیما ً أقوي 
تركیبیا ً للعمل ككل، ونُلاِحظ الجمع بین العناصر الھندسیة المتمثلة 
في العناصر الھندسیة، الخطوط المستقیمة والمنكسرة وكذلك شكل 
أعطي تنویعا ً مطلوبا ً للتصمیم وأعطي لھ ثباتا  ًالمعین والدوائر مما 
وقوة، وقد تحقق الإیقاع في العمل عن طریق التكرار بآلیة باستخدام 
العناصر الفنیة المختلفة كل ذلك أثرى من قیمة العمل الفني ككل، ، 
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كما استخدم الخط الخارجي في التحدید للأشكال والعناصر في 
اور والتماس بین العناصر وذلك العمل والاعتماد علي أسلوب التج
للربط بین الشكل والأرضیة في العمل ككل، وینعكس ذلك التنوع 
في الأشكال والعلاقات التصمیمیة من خلال ذلك التباین الذي تم 
التأكید علیھ وقد تم الاستفادة من إمكانیات الحاسب الآلي في إحداث 
ر العمل العدید من الملامس والتأثیرات المختلفة داخل عناص
ومفرداتھ، فتنوعت الملامس والتأكید على التماثل حول محور 
التصمیم الأفقي بجانب التنوع الناتج من التناسق والتناغم المتزن 
نتیجة الخطوط الرأسیة والأفقیة المستقیمة بالأرضیة، والخطوط 
المنكسرة، وقد استخدم اللون البني، الأحمر، الأسود، الأصفر 
وقد تحقق في ھذا التصمیم التكرار، التنوع،  والأخضر بدرجاتھم
  .نموذج التوظیفي المقترحالالتدرج والتسطیح، وتلى ذلك 
  
  (8)النموذج التوظیفي رقم                                                           (8)الفكرة التصمیمیة رقم 
  : النتائج والمناقشة
  : انةاختبار صدق محتوى الاستبی: أولا
للتحقق من صدق محتوى الاستبانة تم عرضھا في صورتھا الأولیة 
المحكمین المتخصصین من أساتذة الجامعات على مجموعة من 
بكلیة الفنون التطبیقیة وكلیة التربیة النوعیة، لاستطلاع رأیھم في 
مدى مناسبة البنود والمحاور، وقد تم إعادة صیاغتھا بعد عمل 
فقا لآراء السادة المحكمین لتصبح في صورتھا التعدیلات  اللازمة و
، ثم عرض التصمیمات التي تم تنفیذھا على  (1ملحق)النھائیة 
عضو ( 02)مجتمع الدراسة من المتخصصین وبلغ حجم العینة 
عبارة موزعة على ( 41)ھیئة تدریس، واشتمل الاستبانة على 
ما محورین المحور الأول یقیس الجانب التصمیمي والجمالي، ا
المحور الثاني یقیس الجانب الوظیفي، والاجابة على فقرات 
الاستبانة باختیار أحد البدائل الثلاثة طبقا لمقیاس لیكرث الثلاثي 
، غیر (درجة 2)، موافق الى حدا ما (درجات 3 ) وھي موافق جدا
، وتم تحلیل البیانات احصائیا باستخدام برنامج (درجة 1)موافق 
    lecxE.
  :ج الدراسةتحلیل نتائ
وفیما یلي نتائج استطلاع اراء المحكمین حول رؤى معاصرة 
 اقمشةللتراث الشعبي السعودي ودوره في اثراء تصمیمات 
العباءات النسائیة كمدخل لتنمیة الحس الوطني كما یوضحھا جدول 
 (.2)، وجدول (1)
  الجانب التصمیمي والجمالي 
  ل الجانب التصمیمي والجمالي للتصمیمات المنفذةنتیجة استطلاع اراء المحكمین حو( 1)جدول 
الاستجا
  بة
  رقم التصمیم
  8  7  6  5  4  3  2  1
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 06  021  %5.25  501  %57  051  %5.77  551  %5.77  551  %03  06  %5.78  571  %5.77  551  3
  %5.23  56  %5.71  53  %02  04  %5.71  53  %5.22  54  %53  07  %5.21  52  %5.22  54  2
  %5.7  51  %03  06  %5  01  %5  01  %0  0  %53  07  %0  0  %0  0  1
  
  نتیجة استطلاع اراء المحكمین حول الجانب التصمیمي والجمالي للتصمیمات المنفذة( 1)شكل 
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نتیجة استطلاع المحكمین حول ( 1)، وشكل (1)یتضح من جدول 
ت اراء المحكمین حول الجانب التصمیمي والجمالي للتصمیما
 :المنفذة كما یلي
من المحكمین موافقین تماما على ان جمیع % 81.76  -1
تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب التصمیمي 
 .والجمالي
من المحكمین موافقین الى حدا ما على ان جمیع % 78.12 -2
تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب التصمیمي 
 .والجمالي
ر موافقین على ان جمیع من المحكمین غی% 39.01 -3
تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب التصمیمي 
  والجمالي
  :الجانب الوظیفي
  نتیجة استطلاع اراء المحكمین حول الجانب الوظیفي للتصمیمات المنفذة( 2)جدول 
  رقم التصمیم  الاستجابة 
  8  7  6  5  4  3  2  1
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  %3.65  54  %0  0  %5.73  03  %5.26  05  %05  04  %7.81  51  %3.18  56  %5.26  05  3
  %57.34  53  %05  04  %5.26  05  %5.73  03  %05  04  %05  04  %7.81  51  %5.73  03  2
  %0  0  %05  04  %0  0  %0  0  %0  0  %3.13  52  %0  0  %0  0  1
  
  
  ةنتیجة استطلاع اراء المحكمین حول الجانب الوظیفي للتصمیمات المنفذ( 2)شكل 
نتیجة استطلاع المحكمین حول ( 2)، وشكل (2)یتضح من جدول 
  اراء المحكمین حول الجانب الوظیفي للتصمیمات 
  :المنفذة كما یلي
من المحكمین موافقین تماما على ان جمیع % 90.64  -1
 . تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب الوظیفي
ان جمیع  من المحكمین موافقین الى حدا ما على% 78.12 -2
 .تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب الوظیفي
من المحكمین غیر موافقین على ان جمیع % 39.01 -3
 .تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب الوظیفي
  النتائج
بعد تطبیق الاستبانة بصیغتھا النھائیة على عینة البحث، وتحلیل 
  : لإطار النظري تبین ما یليالنتائج ومعالجتھا احصائیا بالإضافة ل
مستحدثة للأعمال المنتجة،  تشكیلیة رؤى التراث السعودي حقق -1
وأمكن تحقیق القیمة الجمالیة والوظیفیة في تصمیمات أقمشة 
 .العباءات النسائیة
التراث الشعبي السعودي یعتبر مؤثر فعال كمدخل لتنمیة الحس -2
خاص في الحرف الوطني وذلك لما یتمیز بھ من أسلوب فني 
  والازیاء
یمكن الاستفادة من الصیاغات التشكیلیة الجمالیة للعناصر  -3
لأثراء مما یساعد على تنمیة الحس الوطني التراثیة السعودیة 
 .تصمیمات أقمشة العباءات النسائیة
تحققت سمة المعاصرة ومسایرة الفكر الحدیث بتنفیذ الأفكار  -4
 8scاسب الألى برنامج فوتوشوب التصمیمیة باستخدام تقنیات الح
والابتكار من خلال التراث السعودي  للتجریب الفرصة إتاحة -5
مبتكرة في تصمیمات اقمشة  تشكیلة حلول ساعدت على تحقیق
 حرفي لذلك نقل مجرد العباءات، ولم تكن الأعمال المنتجة
  .الموروث
   :التوصیات
بما یتوافر فیھا ضرورة دراسة فنون التراث بھدف الاستفادة  - -1
من قیم فنیة وجمالیة تسھم في زیادة الإحساس الوطني بجانب إثراء 
  .مجال تصمیم المنسوجات
زیادة الاھتمام بالبحوث العلمیة التي تسھم في نشر الوعي الفني  -2
  .والثقافي بالتراث السعودي
ضرورة الربط بین الاحتیاجات الیومیة، ومعطیات البیئة  -3
الى منتجات فنیة تطبیقیة تحمل القیم الجمالیة  والتراث للوصول
  .التراثیة وتحقق القیم الوظیفیة المعاصرة وتؤكد على الطابع المحلى
  : المراجع
الصیاغات التشكیلیة للوحدات " العیسى، عائشة عبد الجبار  -1
الزخرفیة الشعبیة بالمملكة العربیة السعودیة المستلھمة من 
في أثراء تصمیم وتنفیذ الزخارف الإسلامیة وتوظیفھا 
المجلد ‘ ، مجلة العمارة والفنون "المشغولة الفنیة المعاصرة
  . م9102، 51، العدد 4
مستحدثة  تصمیمة حلول"  الفتاح عبد مصطفى، أشرف -2
 الجمالیة القیم لإثراء كمدخل الھیروغلیفي الخط من مستلھمة
تجریبیة، مجلة التصمیم الدولیة،  دراسة "النسجیات  لتصمیم
  .م3102، 4، العدد 3المجلد 
استحداث تصامیم مستوحاة "أبراھیم، عبیر . العسیري، حنان -3
جمالیات الزي  لأثراء( القط)من الفن الجداري العسیري 
 7102، 4، العدد 7، مجلة التصمیم الدولیة، المجلد "النسائي
  . م
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رؤیة حدیثة للرموز الشعبیة كقیمة " الشوربجى، مصطفى -4 -4
ھا في تصمیم مكملات اقمشة المفروشات تشكیلیة وتوظیف
، رسالة كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، "المطبوعة 
  . م6002
العباءة السعودیة بین التراث " على، سمر على -5 -5
، 6مجلة علوم وفنون، جامعة حلوان، مجلد" والمعاصرة
  .  م4991، 1عدد
 اصطلاحات الكشاف، موسوعة"على  م التھاتونى، حمد-6 -6
   .م1691 بیروت، لبنان، ، مكتبة"والعلوم نونالف
التصمیم عناصره وأسسھ في الفن " إسماعیل، شوقي  -7
  .م0002، دار الكتب المصریة، القاھرة ،"التشكیلي 
وزارة " الحس الوطني" الجدوع، زھیر عبد الحافظ-8 -8
، 94التربیة والتعلیم، إدارة التخطیط والبحث التربوي، مجلد
  .م0102، 2العدد 
دور التربیة الفنیة في المحافظة على " ري، عبد الله الشھ -9
، 371، مجلة المعرفة، العدد "الموروث الشعبي السعودي
  .ھـ0341وزارة التربیة والتعلیم، المملكة العربیة السعودیة، 
السمات الفنیة لنسیج التراث السعودي والإفادة " لباد، حمیدة  -01
ة ماجستیر، قسم ، رسال"منھ في عمل مكملات الزینة الحدیثة 
  .م8002التربیة الفنیة، جامعة الملك سعود، الریاض، 
، دار الإسلام للطباعة "التذوق الملبس" زلط، على السید  -11
  .م7002والنشر، المنصورة،
الفن الشعبي والطابع القومي للمعلقات " عبد الله، منى أنور  -21
دراسات وبحوث، مجلد  –، مجلة علوم وفنون "النسجیة 
  .م9991، 3، العدد 11
دراسة العناصر المعماریة " التصاعدي، عبیر مسلم  -31
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